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HIGBEE SCHOOL 
A BOARDING .md DAV SCHOOL for GIRLS 
&m.:r&.i,·.ndL." 
MEJl.ll'HIS. TEN~ 
MUSIC, ELOCUTION AND ART 












... WEAR ... 
Jewelry' 
Novelties 
W. C. Graves & 
Brother 
__,B POIHEW BLI LD'"" 
Ob! 61rls! 
Isn't th, , AllfGfl£rrl 
CANOYdeb, 1? You 
cao"1,y1/at 
5'11 £oltman's 
A. D. 6ibson _K Sons Orpheum Theater 
FURNITURE 
~ :2:15 I~JC~J:'-.-1~~~ 8:15 
IIU,a\ 1t•ll ~ - ...._u.,_,, _ _ 
Zellner's Faultless Footwear 
HALLE'S K O D A K S 
WOMtN'S rASNIO/IABLt ATTIRC Fll~s ... 11_m111 . imu,1 11 ... 111111111 
.. , Ol/ftt .,.,,. ~Y. Mc"!~h•s Photo. Supp Iv Co. 
YOU Gn THE IIEST 
H_D_! ~H.~'. OLAJE ~\~·~~~:.i11111Kkl.ill,m,1 ory 
HILDWIN, UOWllON &. LH[ OT. Mm•'"'"-'IAU1fl1CAI.,.,.,._~ .. ._ 
JACOB H. FOLTZ ...... -.................. .. 
All Klnd~ of Fl.tE~H Mt:ATS, l'OULTRV, FISl1_ •nd 011.0CloRlt:S 
A. L. BOTTO 0,. co.I NO ,_TJ:UAL ",:me,~,: 
.i.uto Lubricating Oils KARMA -- .. ,-.10,.,a 
....::::t:"- 1;< -Pl~ 2S CL."/TS 
TIRED EYES RESTED 
JULIUS GOODMAN :::,•_:,f~•.-. ,,~., 
u•,o•••o , .. ,. llcOONAlDCOAltOIIPUY 11111.m 
FULTON MARKET 
Farris & Craves 
GROCERS 
~ 




All th< Now P<>puW 
P.:tion . .,,d boob ol 
ev,,y des.::t!pdoo for 
oldandyounc-. 
MANSFORD'S 












Dealers in General 
SportlnsGoO<loand. 
"' Specialtleo. ~ 
fUllllN(OfA.Tl1lfTIC600DS 
2-S! "' OJ ~: ;~~~ i ~. ., 




....., i!mi ~ ' 11~.- 1 ~~~g . (1) j l 
I flemphi.s Steam 
Laundry 
56-92 N. Second St. 
8RAl'<CHOf'FICE 
-• t.><I •• JIWn51,C ... IJ • IN 
Davis & Andrews 
Company 







[nltni'lnr 11f tltn!J Euruts. 

.. , .. ---......... ""''·-·· ,.,..,,,..,,,..,_ ...... , .. ~,,,, 
"•.-J ,...,_.h_ ~"• •- upoo><,utl,. ""''70fU,.nploooon~ 
'ot1la,.,,_,_y,,., ... 1dool1po-· ""' ,11o1 ,,.. ""sh!..-.lloo--
~bl~:".",:';,:'~~i.:=:: ~~\~•:,,'=:"¥-..-.,...,;. 
llllt'oo<>l1lwo_t .. tu-.,tiool, ,_,.,.._,..,,,_ 
•..i-r1t..111,_i,.,,U,;t.U.oad "" t>~1Mt10.,i .. o1.u 
<&11pi,-,,...,and<'·,-,.thl .... ,1 __ .,.,._,,.ollohtU• 
Bu -111..- <0,nld - .-1111 U. •Nd" ... Bk aw&.r f,- ;1 oU ;mo 
,.i.,n,,...hdpl&o"'dlo.-a -111...-. A .. ;ni.,-"",••"Ct-, 
,lk,&ffl>obodyto~totli .,.,,..., .,,r,,1,"""1U,ohmo_,,_thlo 
S'll!'~';'.,::;,:;;%~\~::!.i:~':, =.:. M'...1 u':7''~' ~r::1~"!~ ;., "':: 
h<.,_..u,+..-for;tWtt.waJt i.... .. o oth,lr,~.,,,_,.,,apo 
;~~;=f §:;:~r~.~ --lt~fo ..... o" ... , .teb .. 
. ~;.~,,~~~~~~~25;; ··,';," 
tl,,~~~~=1::J~': H.,,"',-,f"'oc1 .. .,,-,11.-i .. ~ 
,,..,,.,.rol,..-todoohlooo,,,,.,i,t,Aul .... •"""'1••~•-•flri,rt,t • 
.i.u.H,..,...~ . ....i .. ,·.·W~nf n.,.no,.,..·• """&Od_,., ..... ,.,.-,, 
wlv.tofi•'loOfflPl"to,""""""1, -
k'2'tt,_,....,e,...,thiohitol..._ 11 .. ,.,.. 
..., ... l<t.df,_,.,.b,,- pl._iit 
--~•----• "Tl,or..rtl, lladi>,,•-•· llld .. mi""tnt-<-
-•fth-ddiono'7."·..ti1,h'-rM ,.... 
all- 11,..,,.,.tion,.ti.,,to..,,,• ond 
W-of.U"" trooW..,r,rt, .... ""'rdJ,,.r""Y 
,,,.d,y.,fth,..,.,rt,.rd.Of-,- . rr, rho -••H,,.i..w,.,.._ 
,.,. llodn't ,.p,,·t,,d 9.1 Ill e,·...-,~l,,nf, lt", _ r ""'""'-al lhx"°"bof""' 
~':.~;,='~ ;::: :: ;,•;r1.":':' :1;:=~~~ ,°!:.":.t'•."i';; 
thlftl"•ndy<tot,.utll,,e;nt,aa,:l.•nd ,.,...,...,.t-,,don,oillJ'-h<·f.,. 
,o,.a...,11,oworkl--ibloer (2) 
''"•rnrbdo,..., u;fnoll&pt,- 11,•II -• ,.,..s,,,.. 
,,.1,1,.,,,.,,.,.,...,w,oyont•,onti! q 
..... tho•, .. .., ;,, .. , or ,_r,,,t, loo. '1 ... , .. ,. While , .. •-· "'' -h 
""¥,"-.· '"" .. ,__,1, "lt"••IJ .,,. ft odloll,n-
1~ ;,·,-··'""-·"'""·tb••" A,w;t, ... 'Won .,la) •-•s-bor'o -,.-,.,..t.1:• Rat.oft<,•ll•·loo .., 
,.. ......... nano1, .. 1,.,.'"1",. oow, 11-.... :II \11ut Mo ,_.,, .. Id. 
wn,nt.o.or ..... a ... 1h ...... or....., 111,,,i..,_...,..,,.., ::•~~:;., .. .:=~"::::.•:: ~''',.,":'' ,.., •ola .. tion--i--, 
~;:,~~,'.."~,:"~';!,;7,'.·,-• n .. !.~':!/' -·• '"- . .,. 
No,lr, .... ,,_,, ...... ,m,i-t... ,.,..,.,1, • .._.,,.;.-,,;,,,,withM.,.., 
,.,.., lhod-""'ll><,,,n &,_oftho en 
h',.,.v,1t,Ho-atl!~DOfo't. tho<iutk..,;,nt;,t,;oth i,li11to!wo,O 
H.,lllofrieod "' """'"'~• cl>an..,d 1\-ltto.nloldofh«<Xl"""""' 
tobt ,i""'••>du,tioat~·ent.HhrN1en,bo 
A,Lx-loo<l>dolt"'ot)th""! for,. Sho•idthot_.,,n,..11t,c1< 
i1·,.,.,,"'-"" do,,.,tHl1'-b<lor,. ,...,to,.lrom1<hool0Mt..<1 .. i..,;w 
fS) a l,q,lorluo,,o,0•"1d .... ...,ld«>-
lf ,. ...... 11,. i..,,,n ,,. ... .,., a.. -•w u, l'u>d tho &..th Polo,.'".,. 
11,y. olllp. St..«)nfe,,o,dth,\Ww._,,,.~· 
AU..,.,Iolyoo,,.boo.,,.,,rythin•i• ,,,...,.,,....1,i...ofniato,..,odlil1<<I 
put, DOthi..,hettertturn&dooh0>Eo"""' 
lotho\yoo'H....,l,~·thofa<t,andr,ot &lldoo<k•1•in io•f•whou,.,.. 
11..,-, >"inally,oorUlkdn(,..too,.,..._, 
Thou•hth<p0,otof,nu..;o1< .. J"1, el.,,.,.,.._ •od ,.., wood<rel ""'"' 
hadt.oMl<, ,,..,.,.,,._ Tobo,u ... ,.,,.,.,,,,,., 
Stlll)·oo',e,-ll1nw:le av,rypl'<U1 oraJwhoo,lhod<ith,·•-•orh<vd 
f,t,, o!, On o,yd .. k lay o d•lnt.y ci""1J,r 
H"ilhlhooot.d.oorpJ,n;t',rHIJ.rup""- 1,....r,m<k-lC..,!m...,,1,,,.MF,., 
datt, Good,. Ou, old fri,nd. M••iurie ~ .. 
Aod;t",n,v«i-.dOGO&tl!l,t-bo- attl-..b<adof;t&O<!-ofO.,.on 
for,;" d.rlol ... n.,ol,._,...,.,,.illop a .-.. 
i,·,...,,OO<ndon,•tl!ia-1-he!o,.. . .-..,h\,Jyo""""'!"lbo , ln,,s 
A,• "Olad< at Hirt,,•",,.., Cl&N 0.,, s-•;•~ of lotar;-, n:,n,;od,.d .,. 
Thi1 1!tbofint..,tdoo,~"'"Y of Anni, Ta,b, wl,o Oo(! b,,n.., 
r,•,n~•;:~,~~:b<I=, ~~:i;i~:~£~~~ 
o,....i,,,.,1 .. tlo"'-"offitt~·o,O- of""""'.le,!1Jl'-•h.R..,,._nn1An 
ln1 oo my ~·;,.i... '"""'"'"'· •lmoot ni<-', bo,hful,- ;n -• l """Id""' 
N•fe,:-t,,llor,1,n.Jio1M""'.!wa,,u,. 'm•rin•"-'•-omp&ni·dhyt),,hody 
r= .. /'ou~ ::,. ":'.::~! ;"';'! :::t!i:' ~- :~;:"" ~~~" ~:-=: 
H7th!loo,.rwa,otolll'.1Wt.o-•n;n,. -""mbor,lta<~m,.;n""'°"o!tho 
momo,i~h;p,..,.Mrinrolhor<dio• d,.-,.,.r,>doal<d..-,th. Hu-lthl<l 
\&ne,off. lm.<••""myd.li~t,""""' ,i,itn!Ann;.onh<rl"t•;r-td,,,roon~ 
aw11ootinrl•to>))Ott.botdl.-o<t.«lto- th<-
w&r<!mywlnd.ow,myoJd<l-<,, Jo,\,tthiolrlOmoot.Ro_l,.id,lM, 
Hu ... llH<nd<noo.dadin .. hittool,.,- wo,,l,li,,,,, .. ,o,rot.oabu.kt.od•-it 
bo&r,ki"'l""""-lto/oot,,od,.,th "°""'-~•odukod_to,.,,,m 
;:~: ,:',!:;, r .. ,, ..-;th whfch •b• pro- = ;,-=.,o;:, m~~;= '"i'.7~,.t~ 
Aflffontho•-i<Vtt!inP,-.-,,., t.=,..,.,.,..,,,..,_,.d ,.;tb ootk<tlni 
OOwn0>t.aJ'-&N1urtdm1lompo!r&dio,n ..,,,.,.,od.,.•in~oot,M<<.<,wOffl 
in,'-!o!th<o!d,tudy!Ull,...-;,w, I l!o•i -ll,....,.,;,1 n.. ~ph,ox. ti..t 
t.oldln,fowwonJ,l'>ow, &lt<,IN,in~ iopl..:,olbd"l"•d•""'li...,,Nlh<,..,, 
l!l_,lhlMl-tothoUnl.,,...;ty.plaoo«l.-.i.,owt,d ioH&ddinrc~rlt 
1ho,,to0o!umbla, ,OO,thon,bet,.l1>- •odlromtbttoohohadri,,n,.pldl}' 
~ggJ~;~~ ~§~~ff1~~ 
1,.,,,...Jfoondthofollowin1.· .,,;...,.n,,"'1.01ttr....iuatin1,i,,,,cf 
,~ ~ru '"'}1f~7'' =;~::,;;J,:?~1~ = 
Dnr lliM, p.l,Uoeut1,!onn,w;thnattyshortokirt 
!•m .. nd••r-hyai•u-• •ndloo.lcoot•·ith.,.n,·botlol>0."111o 
00, .,f p,,,: , •to,,.., •mo•r ,..,. ,..,.., of M,DOli Q,,.,., •. "t<r 
:t,, ~;:~-;;,i~l,7"i.:'.",;:! ld:; ~.,,i:•.•:t: -~~~'\:,~ :.i;::: 
o,,,bo,-, 1.._,.._sh,i,°""ofth<bo,\th,n'-l""Iwoo.M .. tintowi-"""• 
kn"""'1di&n»nd,xpo ...... •inthl•V-rt mualeatiOL g1,o,...,,i..,,;nAla,k .. 
o!th< ,oont..,.. and '-oowi"~ my fond, """"""tinraeampoi¥n for• ,..,_" 
-ro,,...,,.,,,.,...,.,nopr,ortuoit, ,rov,mor.LldyKato.,...mu,hpl-,[ 
OOy ,"'"",·ery<looap. w,1;,.,,tto• w>tl,l><rnewdi•mood, .. l,;,,hqoOtoO<Jt. 
~"".,.. not , 11 0,.ed t.o •·<&< di•'"'""'•· ..,.,kl«I 11w,""" oa tb< fourth ~nr,, ol 
.,,.m,.ndin•th<mt.o)'OO,ll)'(N"'•l<fth&nd 
"'""""""'lid;·K•te,whomlonder- Mrorr.e.o;,1h,,d;.ftthed•1·1><!...., 
,t,n<ti,JaS", .. Y01•,-r1,·,h<, ,o,,.,bo,.Jho(!d;,.,h,r,:td he,for-
hia"-.witho,yhat,ri,h,a,.,,,._ ,n1totb<bollp,oo,..,ldocok,!tolll-
m;nd,·,of.._,,s,nio,...,;tal, .,tt,nod.,rtl1<moot;nth,Wom.on'1 
A,rw-,)'(Nn. u.rtoo. Wl>ontd;d!1tt,a,l .... luT-
'IAGCI~ L.GAl.~I ;...,th, OOilJln1. h<,t c;- Woo,!! !!ho 
l•!Lln,lffl.oot.'" ••••HUnr•t•dto<.p;J..il,ilitw!th 
1....,·_, °'1 ama .... nt to -.. """""'- y,.. I ,..,... ~""''"" 
""h a Mt,rfmtnourf•mowbo,<ot hith,,andthilll<r, bolG.,..,.,colm, 
l..!1-tain'I ~·uMr,rtol<now..,,. qolt, otl!;k, "" oehool-ojrt .. 11. Sho 
•l<Mat he,.,. J dttld<d to look lo, l.ldy "" oo~· odlwr-in-.,hi<!o! Ill<;,.""""" 
~:· K:;,u;:;i;;;:::~"::,:·i:; t.!: ~i:~.1':t:.";";::.r~~ 
r_2-:i:rt~·~;::~; E,~h:i[~ T~~i~!:=:: 
L,dy l<•to ~-.. a po!it;ciaa in II, t,,,,,t th, ,.._1  "!)<nod. aad • pn,umolk tuDO. 
-. lf.,.Ddoh!i,,,,cf .... nU.,la,t •ith,.rri,r,forhru, .. uwaiti"-'"fc, 
C>"1J>O•rnman,..,,inthoi&,tP ... ;.J.n- "'· H",,ot.,"" .J wllleon!- J ,.., 
ti>i,l.e,ion, • ..tho,i.i.,,e,:1he,,.o-notwithouto,i,ri,·;.,.._ ...... Jo af.,. 
"""'- >:,1.,,. C<u, who...,.toboin• """"""'•••hoto,wt.othoelobbolld 
;~"!:i~:..::'1;;.'; =.:-r":'.!",~; :~,/,= :·=-.:!.'!:';.:• =~ 
~~}f?l~~~:i~:S ~·~~~;~~ 
llroblrmL 




And....,.... .. ..._ 
ll ....... !Ii-loo, 
Andfl.tM[>-,_...,.,,.11a"" 
And"''""'tim;-•,..."i.....11<>.i...tt, 11!=.~=--·:. .. :: 
111!~':: .. -:::. .n •.-~. "'"" 
]'oroo,· ptl<lbo: ..,1 llow....,.,allol t_.., ..... 
n,.,..., """-"''""'""""';.,...,-..,oa,.Mt 
~~w, q~, '~t~:;;;; :!!;;,~;,; 
T<, all uod,, ... o,d .. t .. , •nd to - - ,t,i,·• t,, !Ill with ,.h,rti.....,..ta 
(' T-.,"'.,:!:."• ,:'"',!'\!,,..!:."o:.i,. :,~~,;! ,': :.•-:!!;;:-.::;.;~ 
ow ...... huoomo(o, .. l<>,ntrw,ttho u,,, "'"'""'''""''"",,..,... ·n1Yon 
,\ ,al, th, lt•~-•00 t/,e ...,,,. _,ottt,,l191, inxthtmap.i,.,,,nt,uo, 
,s,n;,,,,:tu, ;..,1o10,ci.,. 01 JjIO. of lhuto.o d,alar,, and Mt~ ""'" 
A<w•i...,.,i..,.h.ii,, iti•aoom• (1 13.50)1 H.,wmany w,ar1da,,dld 
>rt to"< tol,""w !hot'°" ' d·or 1910, r• t,oo,.., "'' ,,.1 do~·o "'" pr ;n.: ioal 
"''"'w.. ll Ti ttedfo,,.....r'llood. At lhocoo~Ol=•,cha""ron,,l O}· ,,,-e,al 
tho·' ·o,,uJ,n 'or ;,,u eh. t.n- .. ·o,..,\o>tl,'n.th·,•1ot1•uuro1Y, 
d<,(', o•al(-h,,:i ,·o,o, aad m.ark,d ,n,~ mo, .., Ad,·•·"l"ll.O' Man,.,..,. an<l l,t 
p l.-,.,..., " ·,Jop.-.,f,irm&n,E<no,.of t l . ,·"x • ndM..,a 
ot,rl.ngq ''f ,and,-•y<>u ,l,od ,.' ,,..,..h,,.. I ,...in~wholl 
r ...,. "' n,~sw from••"'" S,ojo, ,H,.i,nl 
,tnM1.th·.-fiod .,·,..,~of,h"'1~ l!l>•P""'dl)'th,und;rd ... ,..,.o 
n, ,·nd.--tr•·•nd_,,,quaMlto .. pciotto,-.,m«J,l<ofo,jf.-,,ir.,,, 
...,,..,.,,lori.,-,;--•oftM 1,,,.w,,..,..,._)'.,..l!k....., 
,.,~:hl<h , . ., 111<19, ha.,"''™> to.. :~:::.":.:...."'° ~,:-~:::::.:. 
E,~n tboo,rh , . .,. u, ,mall and b.,·o ,riftO JOU l,y\M ~,,.;.,,,, in r,turn for 
Oll[y ... R ""'uLor ....,i,.,,. ·n ,..., . '1uo01n,n · ~ ~• n tbouv, 
<1-wt,.·hokn,;v,,,.h•tyooma,· oo- ,·wdiJd..,;.,,at;;ta,a"l;n1,. o.:11a." 
•nd ~~;~ftbr ,,,_, ,..1  - Jlli9<·..,.. ;~~lllf,t:;;-i:,•i:: ::l~od .. ::. ';: 
iaojorw,..toknowtl,..,.,.,,_-•f>·oura.i 
:•::. ~~:: :::.t:;;~:..-;..;":~:-::.;:: a1,!:.:,"':u=r"~h~~;~~l~·,,..r ::: 
,.,iii•• •nd j<,y<>u>, uoo.,·,,J h)' th, ,·rural,terdaM. tbo F.....t,mon , Yoor 
;:,:~o~;::.:."':i' ;.:,:it,;;:;;t 'i:~; :;~:'m ';: ;;~;,. "::,19,\~.~~! ~~= 
.., Junio,., >""' ha,t,bown u• t h•t >"°" ll,ot of'"""-<,·. fo, ~,,h,v, ....,,dthot 
;.'.'"..!:'f,fll, e,p,,blt ol """'I'"" ¥ U- '"~,=,7' ,.'";;,. "'\:::d ;,,;i:;:. "'"~'-: 
l!°"· d,..,.,·(b,S,,io,•than<,·,.,for lhlnkitobili""W""Mt, in ,i<wof 
tl,om••>·i«olulh ;ot,whleh)·whav. , . .,,,,...,..,thio,_,,,.,t.,i ll .,.,holl 
~»·••••' w .. itoot,·ou,,1 .. ,..bo, ·-..,fwlbe-frutR""'us.n;ora 
MaQ,Je, «11idth.ot,ntO""'"''"''.., ,,_.rn,o, lottua-tthot,.,.<lo 
;,:~::t =· j:::::.::.o:,~•:; :,{;:,:'.'::1t;:::r;...-::;: =.; 
:-::.:.~~~:r~: ~i'.:,?-:~. ·:..t~:::~:=~:£2:: 
<-.idori,,. ... d ....... ,to)ou. wito '°"'"'•lllor.,,..~,, ... tOOt;·wh,,.. 
~·l>n to.,.,...,,,....., ...,,.;at,....,. '1ti<. 011<' orr p&fl,a ,.,., <ld,t, "" 
tll)·ou.tl,lnl<.....,.ha••-IQTP-. A..,..,,.,..,,,.,,.,-1912 
What • pn,,..,.ortlt7 ,i1ht it NII un aa, w..,;, ol m, .. lo,,,.....,['".• 
ftl!~J;i~ Is:fE1~f:2l§ 
eha..,<1,..,.1orori""o1111t'" ,..,_ .. .,,..,,_....i,;, H-' 
1,,,.b!1Mo)'(Nart_ ..... ta1,.;1hth< ,-11,. 1,iz. I will ....t - ,..... 
old-·u .. tomaUOwan, . ."aod,..-.O<tl,.dooo<ol,n,,..layel,.;,,, 
,..,_1h1to;...., _ _, .. o;1ao1"""'- ..... .,. .... •-••••-•--
_,.l•th<u"4<T<-br..,.,,,_ ----••loloto,itt 1.t,,. 
~~f.::'°:Zf:.~•:,::?.:~o ~6"!='. :~1:. t:~ :,:, 
ol,,,.., .... ..,.. F,..h.,.. ... , ... ,1.,..,o,1u.,.,1,;.,,. 
B,t.mO.do•••t.toir,.....,.11 ....... , ........ , ..... ,...,.,l''""b'r •l<I•" 
moo,1,-orr .. rfaol"·'°''""',- l9ll.l•l"1•1t1 or,~ •••h,..l,.,m for 
•r.oo<a·holl1p<r1«t.Ju,t .. ...., __ l!irbt< 
,;mullnd allawi•tho-\..,-ftttof Bot .. ,..,oro1<>,..rbol<o•<'d-
;..,.,i., ,o,.. Aod - faolta lo thlo OO",IOIO.w_al,_,,_ l _,i,•wlOI 
,..,..,....,,i.ryotd.-You.loet«;,h....,.,,,_  _,,;ba• 
-"'7,H•o.nrou.rt,t-otiodlo<"'""' t.,1o,.1o1,·ootto,....- 1,!oall 
o1-o1,..,,_,.i,,,.,..,..,..1><,mf,-)""twofa•-. 
abl<tol<arntheoameot,.,..,..-1,., 0.,..-...,.,.,.,,_. daM, , .. 
of u .. .-. Thia·-- d.t - fttsh-. All th ........... ....,. .... 
:-...:: ':i =-.::: .. u;.-:-,.;,"; .":; ~·1=:,:::.:: .::!.,,t-:!.~' ~~; 
.. ._w. w • ......i.,;f.,,.-o!""'' havoU..,.Hui.1912.-,. ... 11,, 
mPml><N <OUld haw told• boJ. S..ion, with ,.,., ...,.., In .... ! 
Aodaow,j,,t,1,.,....,,Jaolodritt _.;..,&><1f,-,·oo,H!O, ... ,,i11M 
.., 00,,,.1.,,1ua,m1.,..;,.,a1111ohtri\ holh,lp,..,t .... hav,bon,o!n,;dlO 
,,.,1 .. ,,.,o.:1,1n .... W,.,\;f,.,..d.t """"'f"""""''""u;"'-•"'•'-1 
,,.,,_10...,,...a, ...... <IM, li\tl•,lo. "'"It• o!"A Y,n,,. In Ki••Artho,·, 
"-"•bt<"'""'-¥°"ofl&<kl••('<M.<r\"orthobo.t .. ••" ..... 1nL&bo 
<l•,a ,p ;rit) w, ,r,o1oo1..,; for;, lo C..nl,,,.ort..,....•tof~""'""·•l<Mtr 
thon<,ti-o!o,i, .. ..,.,dld-oo<" of1•oorha•d-of,,.,rt,ofyou,<old 
llota,old,,r....._ .. 11oha•••odur<d,-,lhat•t..rha,·o,h..-,...,10n .,,..,.11,...i-.,~--••''"ri"""' mo., .. ,...,,...,.,,.,..,.,,.,..., .. 
jo,talllllt-odv-. ()o-followtht f,_,thi,,-,f.°""'"'"' ._ y,.,...,. 
::~·~·1'.; . :i·.::;." .!~~~:...:-,= ~::i,::::~ ·:: ":;.:.'~ ,,~: 
Foll_t .. o>&01pl•ol l"',a"'f'r,ollt <tn,nprf"'°'~°"'""'''"·" .... ftnd ,.., 
m,n In !Mir plan fo, ohoool"" otn r,fo .. lo ,., ran!<, "' °"' bol-.1 
,,.,',o111<,r,,.01H1.,T,<trlrl>.-t"' to,-1911,,,,.....,,_,.1,h&I,,., 
Llltir -!ant,·. btaul,·O, .-i- bat .. Fi,ld U.,·, Tnlo - atll-
1"1'1l><lrabll!t11o - "'• ""r<I•. Bot <a.....Cr,,ototr,to ... .,.oo, ... t,I• 
~~s=7~=s7.:i~~ ;-r~it£t~:~~~; 
..-;,.,..,hall .. alraicltoefltru"IO""' ,· ... n,haw-•t.dlllt....i--,•· 
,_dollo,o. .,.-......,ha<l",1-.,·.,..,.f,•of,oo 
And..,,. .. .,.thla ch,rial,od ....... ..-tx,ho.-.b<•J...,,.fortlt __ ...,._ 
Ito.,· , .. ,i....io .. d,.,.tako•pl:.,_, y.,. 1,W, - ha,, a p0di1 •••'-
pl.,. ,-d"'"°•odplouu.,..olaS... tlua•ft•""""'·"'""°",...•lha",-
~~~::13:.?Z~:lt: E.?2E.:;-.~:7~!?~ 
:E.·!:t~ E"=--:-ia :i:.t ;s2::~:~:·:.i:.: 
i..._u,.,,.. ha.,.,,.,mlttad. bo u.., •••• ,_ f'"""- of "'•"" 
::.:,,:-:,; ,,;:, ~.".":. =',.. ""~~t= ::;k<!:. ~=-'-;:. ':~.1":::':io: 
"'""'""""- l•d.,..rt•or,l<lu.of"" -oo<olwa,·•at tho..,., opportooo 
lho\•fio,, .... ,.,...,.,...,.,....:1.., ,;.....,i.,..,.,,r,fou•l'tool•lh<hobol 
"'°'""rt.,, o!I..Cul~Oj'lott.._,.,n,t,1,1i.,.of 
A,.J lhtally 1110, ,.. .-,.a \hal )'O<I' -,.._.,iu<lo. that YoO ha,·• fOl'll')t"" o,. 
f;.,,.;,,,,,..,all,allb,a,happyond .. _,l,thot,t..:lyho<ln•,.fO<~ 
,-rulfur,- .. ,._rpaal...,.1,a1;-,1Kdolph>""<olr<f.-..h...,,t.\\ .. 
ha> booo. itf,-yoo,<ea!IO<-.im,U..,. 
-•lauppklooMlp~lyb-rhlt• 
boi,tr KrpllJ. '.;;~r•:t~·1-,\~f=~=".:r 
,...,...,.bor>NOi-ooofort.!oat<• °'""'1"' ....... .,..t1, .. ,..,r<d.t10 .. _,, • .,.., ........ -•n.o.. 
tlolort!t.U.'°boautif'olO.-,wl>itho.-;,ulot,o, thial...ti""':'blor•-•· ~.::= i':\ ~-:::::. =po-::.:.~~=~~·!~.-:; 
::~1;., ~.: ::tJ .":; :::;~"';.: ::ff~··::~.u: ... ro;:,"":-.. ~1\!:::!: 
l"•Mlm-.loorf.,.lllrth<""Y-"'""'ll'•of•l>om..,.-i,tlo,yt~ 
~-~tJif;~§~ [bif~~~~f~~t~ 
dtt-thattb<-,_.,-ofyourp,.._ ,...,,_ Bot~h<•oorON-rllttJ,,.,t,. 
::.-;.ill .. u~:r::::,: =~ :~·:.::..':!!:'."t;"!,.'°;';~ 
Jt•t .... l-. thot ... lhall rt__,. olK<-l;n.oodotho-ti-..t,•......,;t"' 
~it}§~~§~ ~tf1SI~~~§ 
::.::-..:.~:~ • .i:,,:.i=:: ~;·.;1,r::::: ~~~9~";:= 
_.....,_ Y""rvanot,·,whi<h .. ,k"°"'"""'"'°' 
w,tha•k, ... s,.,k,N.for,..,.,kifld rooJt,,.._,,.....,,..,.1 .. ,..,.,._.,.. 
..i,oot. J-.lllolOboappNO<iat<'d -i•-•rin1,..,.•-•'"· But 
-..-r,-.--,1arthrtti...1 ...-.i-,m1: n., .. --l«l•Y 
l<rth<,,,._.t,,,,.•"""•til "II.Lll,,m- .,,, ,., _,.loth• .,nooal,19'-'"·" 
ol,m,._,. __ u!)""~ hoV< ,,,.,, ,.,, • ' = · ,..,_.,..,,,.,-_ 
~:'. :;':':i'..:!; ;,:.:t-:1 ~-:-; ~'. ,--~"'.:!-ho::~~~:': 
, . .., ha,.. _,.,.,i<dl• - -1; • 0 • <-1• .. , -uirw-.Jtll>o ,..b'M""1••,, 
pO•. &--.,-..,i.-.n,1"ll,o"'-', "'••-r<> d'1 ai>lt 
,·,ml;onior'""'_,j?"".'""''-1,,11h<- Jind~..:•ol\l,}!..-,l""•'009• 
· · n.-yto •-,..,,.,,_""·"'-.."w/Cd,..,. ,,•kn<,•lnla- .- ... , mm th.-n ""'"· 
ollow, ot ,._ '"" ... I i,,lal,, • -,, .. ,., ••1,1""'"1 <h< """'""" of "'"'" 
o,,w .. -•i.....,_ "'"" o< ,..,._,..,,,,,..,,.,s..;o,..,.._ 
"'"""'"" _ _,__ '"""'Plofl..- .. , . ..... w•ft,,,_todi .. .,..,._ 
•i•h,-.,.1- ia,.;p.i,~. >"OTT<»• • "'· 11"111, ... ,iiamanaptos-t"' 
S.ni..- --OO<•vla,-doll,_ 11,e ,-1,,;, 1 ;• """'·<lid it - "'° 
f:,:;i,•7•-:·=~~ ~~~£~ ~Ji~Si~]~Z:,;~f~~~~; 
-~i:·~.:.i::.::.~ .... = i.:. ·:..=-~~~::..-~ 
g:~!;f;t~::~ 2~ J~i~~.~i:f\1 
:~ =.~~~~·~::~~·~ :~f:::~::=:: 
~:~~~i~~irn;B ~;~~:~t~i~~ 
h•in~ ......... ,,,.,,- ,.,,_,..,_ to .. , ~, ... ,.,-,pl Y, t,,,1;,w,.,., 
C:::"""l,J""th,,·,·had·,,11,.,,,-m· *'""''"'·'"""' 
~oo•l<"n,: o! in<alold.h;r,,i"n. how ,a 
' t >"" .,..,.... .. , th • 0 
-no/tJt,o.....,,..,1 !!owl,_,..,. 
.,.,..,..._UIO:il<l.--•tl,·••I 11or .... 1.,,.,_, ... ~,.,,-... , 
-o1,-.,., __ ,,.,.,._.•~ """'"'"'"'"",__,lo<!,.;thmo...t 
ln,n..........,\attl>ot..~! AOO m ,ueof~fu. lntl><t.ol id,y, iti< 
ot1,.,_,of y,,,.,,._,oo,.., , ....,.,.i;;1 o,r,,..t-,,--m,_,._rly••.,..,-1 
;.::;.._7.~·:;:.;ia:,~i= ;:;~,~~:::,'~':!~':".~ 
::;1~:-,..::~f'::.'-i-~u:,;: •tell- : :":i~,~:~;-,~-• ~l~ 
n.,,':,;..i:U,{."' ,;:'n;:;.,~\"","'';';; :,')ti";"'.:,' ~:,:•;.,':;,"\i:,~;:~~-= 
S.,hinI. Jndofrl.,.. '"1"•1"l>1 , ""1 th, ol)~',;t,..,lblm,.,lo,l< 
:,;~;"" ~i.Z~.'.", ~:, :1.':: ~:'·,,!1::"7"~\:';7,!;:",:~'.1::: 
o,...ito• ll•htoo,-,O,l\lu'J, aodho., Ju.,..<amoo :-ho.-...! h gh,o d,..i.m 
~:-;, ·-=\~~.:. ·:::'~,'"~";' ~::~:~::::.":!:';.:;" ~·c:."'0:. 
~:r~:;_:,;r~.~ .-.::::!<· ~:;:1;~'i~.t~1 :E!-:0tr~, 
·ncl'"ulu:.. t., ,.,, .. ;t,t,l Cl1r,·· ),er , J,,-,~sm'te~ •·,., 
tho, 1;1-~ ~m. • h,oo ... •, hi f . J-"' ,._,. ,h< h&,,._,._ cl out-. 
:~~it:S:::~i:~p= ~=';:~~.:·!: i::~ :::'i i:_x:,~ 
«lyf..-o!rlo' "'""".._In•- ,- ··w.,,h,-,,•,'r,,•a:,n«,r!rl 
,h,,..i,-,..11"',,ppr,-bor an"1" 1\,tl,•'"»·1'1tLo,url 
• u,·b al,n-,kdo,ro, J w•otto ;a,,,.,i,,, Wh<t,.,...m•••• .,,,. ,,n,.d•rl 
-.,,sn,t ,..,,..,,_,..,,_ ~h to'oht A,,j 1,~.,11tt ""' k • ..,-,n.W 
:~~.:::;:~;:~:~,:::: ~i:~;:r_r~~!,;: 
ov,r,,um,h1the,..·,~t'°'ro,oo/p.,t- t,1,,_,,,__,.bootnn1oup•th 
in~. Mthou•h•h,;,,,a.,tyw;t-\hd t-·o,f _,.,"ta><>l.-pt<.-
<orn,,l,or \x>1~,. ,h, "1,<t iutw fo,.., M<! ;:,, ,..,. C:O.: Who woo.Id l•n:• 
;,.';;,;~.~h, !:..~=-x~':: ~ ~':'";~:~ ~~'!, i~.i;"'i;· ,..,!,'~, ';;.,,'t_; i:; 
:-;:• 1%..•h~ l~•,c;r;:.,:.' ;' ho- :i;,::;;.,~~t..~:'os:::~:-;,' 
1-.,tth-.,nclp,_l.,.,tcl,;,ocoot.rw"'". Ji L1,1p1;:n,- , oo•, _,.,.,,.,,, T.U 
hrov;·,., i,,,1,ua,,._. 10 1,_,,.....,u ...,• :III" 1h;,...,.1t,o,1p,..,.i-.,..,1...,..to 
wo;,~ ,.,, , ....,..,.. 1>.·...:L«h<. Wit f"t" >wtt r th1n I~, 
-,,cllao nt ,_..,_,, -.. ' """'t ,,_nlo .. nfin,,,._,,..i11o, .. 
mi- s.,w,,...~.,_ ttwoa!o• liO ,c.,.. 
;<.,, l,J,larylMoalJ·- ,.lo< m;• th, d«" in tO< fa,,, <>f Opp,rto 
·n,..,·n~•boe<it,,e..n,·nmd,_ n·1,,.,1,,-onnot·""1t11,-.,,,,,, 
O1 ,11 n .,~,..i ;o,1ot1o,.1 , .,,, .. ,-,.,_ . . ,_,,,.i,...,_of,,., 
Lucill,Schl, .. h,rlttw moote,t,.,·•- u ....... i-,_,,.i,. \\h,·-•m·Ros>.I,. 
.. ,._ -"• turd;', to M,·e h,-. ,..,,0001 • !u.lffn wh;n ,ti, - ill i.k a.,. 
t-:•uty .,,,.,.,,11, . ,.,,..,a·.iw.,.,ns .n,a,._,,.tthi-,,,..,,d,, -• ;sn,uut 
fe,·,,bll,t,,_..,,_., buttobo-. ,..,..,.po,, 1•1,lulniofit'.Of..,u,-.., 
tin .. All,· tltlok,o~oftw..He-.. .. '<11o;•1, .. _,,_,.i • .,;or,..k!b<qort.oo 
it loot,,rl,..,_llec-tol,bh,t•I imp,rtdl. .\S.·n!o<W<>Ul<I...,..,. bo 
:· l'rida,- ·;•"~ :'"· ,"'";'. ~, .. ~' '"'I 'H"'' ""'.'",.,!,"''].;~;\hot M, "" 
oom0<h,,fleroll, .... t; ,,,.,,_, ,h,•- I~ Anri•llol,·o.,1(11.o:IJ K,t,_.,...,,.. 
•. t., wrwn, .. J .,.-. hy &TI_ ,-.¥ -- ... , &I! ,--bl< ... 1 ,_ ,,., 
E.~'~.:!""·.~ .. ;.~~~ ~'i:ti:.~- .::,::: 
i;,,,._Ja .,sJ,_hao,uin<IMd"'lit, To,-lao 1,; Ml•ot 1..-andoo! 
~-h;c>t , triktot<b,j ,rl«• M h, no "'"""' tt.,t h,r ' ll<lh&,-, _ 
th••• fo, Ano!,- T- •olth ••- -.1 - , ... .,.. • if I .... •l-
h<r ..-tJ,;, l.orr, po;, of., .... .._ °"""'hlno If. bof ... ,11..,,..i • Juol"' 
la~ ';.".:,::'·.:t· ::::.':::~'~ = :.:,·;·~·=-·:.~";.;-11!:,h.7. 
,_.,,..,,...ndotlol; .... .,.. , .... p .... ;,i,-,,, • ._,,_..,, .. ,; ..... 
ck,to.c~• ... lolt>>•t,•iW-•"'°"I' fu ..... morp,_m lot, ...... 
....,fr,nd,oftho-on ....... H..-,·""•tt.Jl.ou 
olarly_.,om,,..,1,..iytobofol....,_. Andof,:oor•..,.dod~-•tol~ 
l»'&ttrto;noo-.othot--•tod 11,, ..... t.c,,.,,,,,.._ Wh<n•l'irl•'-'"'"" 1a,.-o,, ... ,;.,., ....... a1.q11 
~~~:t,-=::;o~:::.,::;·,,1.:'; ;:,...~":,""!:!,,':':,,~ 111g1o'" 
b<Jtb«-ou .. -llM-))odlltnctp~• 1.i-Jdhko .. llo•·•••"~"·•t'J'..,. 
......,..,,,,,......, .,;n,.i..,.,-01,1,,._..,.1,oa ,.,..,_,,..,,;,.,00-, ... 1"'"- ,i,,,,.i, • .i.uoo,-.- .. n-.: 
,;.,..1,,1a.,..., ___ ,hlnoof lnnp,-
"""'' '"""'h ! Md ""'"•ht ol J1,;.._ 
~':-• .;!]::":-:,..1~:::.~t= llllt ll••ktlltook. 
~~~~!"'..::."".=..~-:=~:: 11) 
'"";.:,,.i:.-=-,;:::~ .... .... i:!,".!';~t; .. ·.:..i.,,..i 
ov,rlook.n-.,,.,...,.,,h,...othor Ori.ofondotaS.·oiu,W.,,_ 
11,;.,.,.1,;,1,rt.od ,.,11;,,..,.,,.;..., u...,·,r.,..,r,,;1.;,1,rn,_ 
E,h,I_ Pe,h,p,lhod""'t,,tt-,,_ On'"'••-.-, 
...... u ..... r.,1,-- •• rn,1 ... Atlhol,t·•!lldtl 
nmdopl,.i;n•"""""""••ndlUlt)· 11,--1n1..,..., 
-m• p,-5- °" talt>t, that J - He< ..i•, ,.wlotl•• 
to.,;,-. .. r-lno•l,;,l,ohoo,ldboTil<N'oaJ-°'',_u,;,,I> .. ,_"..._ 




noo,,,;1a, . ...,,_.l,tm,p..-1lll1. 
lftnd...._hl1ndola.otri•ln1I;..,_ - of,_...,,_,. TM..-i Lool<."""'.Ull>ttp,xk,t-; 
_,.._;1,.--mlo11holri<ka. Jly!wlloto,,;pt,...,.ill_! 
t,h·. ~u .. ,-,-.i..~ o.; ... tai..a-.look 
"""'~f"1'of,wduotM,_,_lotlnllor....-, 
llu....Ullando,-and ,..,...,, Kia. hllol'1triolr 
Ni<l< ... ri>l>-dolloio,Wftlre,ol. W;th<U,.,.unt,,.tkk<to.bill,t<lon, 
1..-,.,..,,tt.,.t"'li,rl,tt.tllM••"'"· w;,oro,.!Hdbitoof•...-yh .... 
Jla,p,...,o<1H,,_i1, .. ..,.1-;n 1,, ...... ,1o,,.... .. 11ot"'°"",_,, 
....,..;,iOJ:•l!Oll&rf1tt&. Owin1tolh<i, do<q, 
•!t0<h.....tfor-l«)li .. ~,·ril L<>ot,-ioi,,,po,M>&ol; 
llov, l>tt Di ..... ""1 !oh• n;, "'' f2) 
fou,. n.,,.•,no1h;..,oh,l,o1>, 
Of&llti,,-U.,t...,.,.a..i"-' A,,....,.;n,. ....... 
-iop,,191-0 .... ,.l!tdtho-.l "-•l"'ri>·,...,.toao&lt,..... 








Ad-.,fri<nclw ...... nd..-lomai,, 
\\'hch·n-thin,...i,,t,,r 
ln- .. illful~·>r 
::7:,;,;:.~.:;;;;:,"""''""' 




Th,lo-inJ l•tl•• lill of P"-
a: • ..,,, ........ 1 11•"91"- ·-"- J,_ .II, H;st,oo l,l,emoriol 
Ynday,>la,28 -fo<Li1&,,lur,,• .. p...........,;O}' 
Dt:'.•:,::.: I!. Thom-. !~~-£~:~~'£~~= 
l"ttl .... -Ro<- 1.;d,·><•teforbyll;.n, ... Fri..-ll , llmHor 
Ki..- - Ki.-.t and Hi.- Lu<il< Woote,,. 
Ad(i,-toU,.Grodu&h060.- U..priJ<•follU,~toll ;•»•rpn\Kin. 
R,.LE.)lc:<air.n,n uOI. T,,.H..i,o.Al-lltd&lf"" 
I ,,,...,,_,.-1,..,t. -0<bol&nhip!nt,,._,Cl_...., 
K•t~!,.,:;,;•thoSori•s·· Rto<h-- ~•;;:;;"~-=;~,!,';,;,.~::"..';.~': 
J<.>-.1,•soflt<,oord, : Av.·or-do(K,at 0...S. by M>• Er1yr>0Co>. 'nM t:i;,.. 
,_,M<dal;o,...r-dofP,o-ipi..thl_,,,.11..-tfollof/,M,<lolf<,r 
rn .. , A .. ,n1 oJ , ;,_. An_,,.. """rloay.p-.tbyDr. R. B.Moury. 
M,,dol; owanloi r,,..,,.,. ~°""" mo- ..,..dn,wnfo,hy MS .. t:ulal"'A'"'"''· 
tory.11,<!,.i,-llmPlm.. M.w,, .. _o ,Dd Mi•,_._. 
::~~~;,~:;:~ §:;fJ~f§f 
l"";=i:~ !i ~;,.~~~ Alomnoo ~= C~~ 1~~;:-, ~ ~.;\!!:' 
8'-0olanh;p .11-dol----Mn. W. E. B"""'- o,11,- io Lahn to Mi• Ethel R;na-
P.-1&IK>Tl of U.. J nn1 M. J!i..,.. TlltSl ... .ll«l&lforput><to&lity .... M•b 
.11;"'..::...~=-~.:~\1~· ~~ ~~~ic ~~-':.:·~-.: 
S.rah l'trkl .. ,f u,, ••-••to. 1o1,.,,.a.,,_ -...,., '!2; Kott,,ri,,. 
,..ntt,,Mi•S.nhPetk;.._ Tbol'tn- "••H.,.,'I0;1-ill<F'riodl&nd«,'1!; 
~f:~?;ST:i::ff§ ~fd§?~_;a:_:· 
p,_.,,l«i to )foo Xarnret KOnuid >:Hnt>ethOv,.....,,l,..., .. B..,k .... m, 
and :.141 H-..11 "'""""""'· J.ll .. Du""-hrL&keWOJ,.,l,..MSl<io,.t 
:~~,;n ""'' ,..,.nkd • medol fo, «· ... :.~':'"':..:'~o':ik!~,~:= ~ 
d,,!7,•:=~~~':'oe~~h1::-.:;:, ~';';:, ~~• TowlN, Mat;)d, Ov,rtoB, 
~~:~~;~~~~~ J~s;§:~~~,'. 
OtboTAo&drinleGa--Jlonorroll· Hc,no•ahle ),len\ion - Jnt,,m,,Jt.,t, 
l.u<'>llo W001 .... ·,2. u ......... L A a,.,., Ruth CunOIJl.0'-
1!-blo M,otior, - Hamlo L&mh, i...m, B c.,.,,. ,,,.;. :,rc<,;,,,_,,,i..; l> 
'll;Hud~l,'l!;w,.,..,...Kin c,...,";"""'Rlcha<d,.Lu<: ·\'.,,.,. 
<&NI, '!2; £olali, A,h,..,., 'l!; Ka\ ..... J.lill<,; £, a... Xan Aloia) Lath 
;n,,l)al'ld,,,o,'IQ;),(ildrodO.n!.,,'IO; .,.,.... 
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l>osteurlu:d Milk is 
frc,;:fromnlldisens<e 
Produ(ing Bnclerln. 
ONlcr from lfle 




with live st~nm .• 
.,. Phona 274;) .,. 
Pantaze """' ''""'' 
lcA~ 
Delicim ilndRefreshing 
